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muzikoIogije - iz aspekta pov,ijesti,
sociologije i psihologije. Zanimljava
su i autorova zapazanja 0 izboru i
nacinu izvodenja pojedinih »zanro-
va« (primjerice, grupe visokoobra-
zovne strukture izbjegavaju »narod-
nozabavne« pjesme iIi ih pjevaju
ironicno, dok dh skupine nizeg ob-
razovanja dozivljavaju i izvode is-
tim nacinom kao i pjesme star,ije
tliadicije), 0 razlikama u pjevanju
mladih i starijdh generacija (mlade
teze jednoglasnom pjevanju), 0 sta-
tusu dobrog pjevaca u drustvu i
slieno.
Ema Umek u clanku Arhivi in
etnologrja gOVOI1i0 arhivskoj gradi
kao izvoru podataka u etnoloskom
istrazivanju i posebno 0 razvoju
arhivarstva i njegovoj danasnjoj
org,anizacijd u SR Sloveniji. Clanak
Janeza, Bogataja iscrpno izlaze na-
ein citiranja najrazliCiUjih izvora u
znanstv,enom radu (knjige, casopisi,
rukopisi, terenske biIjeske, crtezi,
fotogDafije), koji je zastupljen u ra-
du Janeza Logara Uvod v biblio-
grafijo (Ljubljana 1970) i ustalio se
u praksi Narodne .i univerzitetske
lmjiznice u Ljubljani. U posljednjem
prilogu ovoga sveska Branka Ber-
ce-Bratko ukazuje na potrebu i
moguenosti primjene racunara u
etnoloskom istrazivanju.
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Prema uvodnim rijecima Janeza
Bogataja. »nacin zivota« je jedna
od temeljnih kategorija suvremene
slovenske etnologije, pa joj je po-
sveeena znatna paznja u okviru
rada Pedagosko-znanstvene jedinice
za etnologiju pri Filozofskom fakul-
tetu u Ljubljani. 0 tome svjedoci j
trinaest diplomskih i seminarskih
radov.a ljubljanskih studenata etno-
logije uvrstenih U ovaj broi casopi-
sa »Problemi«. Njima su studenti
daIi vlastiti doprinos istrazivanju
suvremenog nacina zivota, a ujedno
obiljezili 40-godiSnjicu nastave et-
nologije na Ljubljanskom sveucilis-
tu.
Prva dva Dada bave se nacinom
zivota Ijubljanskih studenata. In-
grid Slavec odjeeu (nosnju) tretira
kao materijalno dobro, kao odraz
drustvenihodnosa i kao izraz indi-
vidualno i drustveno uvjetovanog
vrijednosnog odnosa prema okolini
u kojoj pojedinac, odnosno grupa
zivd. Primj,er Ijubljanskih studenata
je za autoricu samo 'polaziste za
teorijska razmatranja pr.akticne, es-
tetske, drustvene i materijalne fun-
kcije odijevanja; zbog toga je de-
skriptivni dio radnje ovdje izost~v-
Ijen. Naglasava da je nacin odijeva-
nja samo jedan u nizu elemenata
koji cine odr,edeni zivotni stil, te da
bi samo cjelovito i opsezno istrazi-
vanje svih aspekata studentskog na-
cina zivota moglo dovesti do znan-
stveno relevantnih spoznaja.
Janez Fajfar i Meta Mocnik bave
se "brucovanjem« .ljubrianskih stu-
denata kao jednim od rites de pas-
sage. Vrijednost ovog rada je pr-
venstveno u iscrpnom i sistematic-
nom pr,ikaZiu terenskih zapazanja 0
pdpremi, odV'ijanju i ·rezulotatima
"brucovan;a«, te odgovora anketi-
ranih sudicnika.
Dusa Petru iznosi rezultaie svog
istrazivanja odgoja djece u trnov-
skom naselju Murgle i pokazuje ka-
ko na dijete utjece drustvena i kul-
turna sredina: ohiteljski odnosi,
vrsniaci, skola. vrtie i sredstva ma-
sovnog informiranja. te kako se nji-
hova uloga mijenja u pojedinim
razdoblj,ima djetetova zivota.
Ivica Anzie govori 0 djecjim ig-
rama u mjesnoj zajednici Prule u
Ljubljani, usporedujuci igre danas-
nj e djece s igrama desetak godina
stari.je generacije u istom naselju.
Katra Valic-Verstovsek donosi
zanimljiv pI1ikaz susjedskih odnosa
u bivsoj stambenoj zadruzi Ideal u
Grafenauerovoj ulici u Ljubljani.
o susjedskim odnosima govori ,i
rad Zvezdane Delak, koja naglasava
njihove ekonomske aspekte i zna-
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cenje medusobne pomoei u selu Ko-
stabona u razdoblju od prije drugog
svjetskog rata do danas.
Maja Lapuh-Cerar na primjeru
nacina zivota Ijudi u vi~endaskom
naselju Mizendol kraj Ljubljane u-
kazuje na etnoloski zanimljive im-
plikacije fen omena provodenja slo-
bodnog vremena u sekundarnim
prebiv,aliStima.
Maja Milcinski prikazuje zivot
sku pine mladih medicinskih sestara
iz Srbije s obzirom na njihovu pri-
lagodbu i ukljucivanje u novu zi-
votnu i radnu sredinu u Ljublj,ani.
Naglasava probleme jezika i etnic-
kih predrasuda, koji su u ~anijim
istrazivanjiima koja navodi bili za-
postavljeni.
Janez Fajfar piSe 0 nacinu zivota
stanovnika samackog doma jednog
gradevLnskog poduzeea na Bledu,
Znacajna je njegova zakljucna mi-
sao: upravo su etnolozi pozvani da
javnost upoznaju s odredenim dru-
stvenim problemima, posebno onim
vezanim uz radnike iz drugih re-
publika, koje masovni mediji pri-
kazuju senzacionalisticki, a uprav-
ne strukture deklarativno.
Boris Mravlje iznosi rezultate
svog ,istrazivanja narodne meteoro-
logije u pet sela juznog Krvavca,
a Inja Jugovec-Smerdel veoma is-
crpno prikazuje i analizira pojave
povezane sa smreu kod kostabon-
skih selj,aka.
Rad Jurja Fikfaka Ideologija dr.
romana bavi se trivijalnom litera-
turom s aspekta vrednota koje se
njome nameeu citaocu. Analizirajuei
nekoliko »doktorskih« romana, au-
tor dokazuje da suoni izraz gra-
danskog svij.eta eija je sredisnja
kategorija dobitak, u ekonomskim
odnosima iskazan kao profit, a u
drustvenim kao uspjesnost. Ne go-
vori, medutim, ni 0 stvaraocu, ni 0
konzumentu te literature; ograni-
cava se s,amo na jednu od razina
analize, koja bi imala pokazati sto
trivijalna literatura stvarno znaci u
konkretnom kulturnom i drustve-
nom kontekstu te da Ii i kako u!je-
ce na zivotni stH pojedinih drustve-
nih grupa.
Samo kao polaz.iste za dalje is-
trazivanje mozemo shvatiti i rad
Ralfa Ceplaka 0 nacinu zivota pri-
padnika pokreta International So-
oiety for Krishna Consciousness na
primjeru jedne njihove komune u
VeHkoj Britaniji. Autor nas detalj-
no up,oznaje s gospodarstvom, pre-
hranom, nacinom stanovanja, nos-
njom, komunikacijskim sredstvima,
socijalnom kulturom, povijeseu,
vjerovanjima i umjetnoscu pokreta
ISKCON, te sa zivotom u hramu u
kojem je i sam boravio: dnevnim
redom i tokom svakodnevnih cere-
monija, normama ponasanja i dru-
stvenom hijerarhijom. Ipak, slika 0
proucavanoj zajednici pripadnilm
pokreta ISKCON nije potpuna: na-
znacen je samo odnos uze okoline
(sela u kojem je zaj,ednica smjes-
tena) prema sljedbenicima Krishne,
a nije receno nista 0 tome kako 5U
tretirani i sto znace u sir,em dru-
stvenom i povij.esnom kontekstu s
obzirom na specificnost njihova zi-
votnog stila. Autor nije uspio odre-
diti ni iz kojih se drustvenih i pro-
fesionalnih sredina regrutiraju cla-
novi pokreta i koji ih sve razlozi
na to navode.
Kao pogovor ovom zborniku u-
vrsten je kratak, ali sadrzajan raz-
govor s drom Slavkom Kr.emense-
kom, predsjednikom Savjeta Peda-
gosko-znanstvene jedinice za etnolo-
giju pri Filozofskom fakultetu u
Ljubljani, 0 problemima suvreme-
ne, napose slovenske etnologije.
Treba na kraju ukazati na op-
ravdanost i potrebu prezentiranja
studentskih radova javnosti. Ljub-
Ijanski su studenti r,aznovrsnoseu
svojih interesa i ozbiljnoseu pristu-
pa odabranim problemima nagovi-
jestili sirinu budu6ih znanstvenih
dosega nove generacije slovenskih
etnologa.
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